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LIVRES 451 
en Méditerranée. Dès lors, même si la re-
vue ne peut tenir compte des événements 
survenus depuis 1975, les conclusions 
qu'elle dégage ne sont pas affectées. Les 
événements de la fin de 1973 ont donc peu 
changé l'état des choses dans la région. 
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